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摘  要 
I 
摘  要 
为促进国内政治经济体制改革、构建开放型经济新体制、释放经济增长潜力以
及迎接全球贸易和投资秩序的新变革，国务院于 2013年启动自由贸易试验区试点改
革，并将试点范围从上海自贸区扩大至广东、天津、福建三个新设自贸易区。我国
自贸区积极开展金融创新，围绕服务实体经济，促进贸易和投资便利化的目标，对
接政府机制创新，在风险可控的前提下，根据福建自贸区金融改革政策，创新金融
产品和服务，支持自贸区建设。 
设立自贸区是我国政府应对经济新常态、国际经贸新规则而推出的变革方略。
福建省自贸区如何结合自身的资源条件，借鉴上海自贸区金融创新的成功经验，开
创金融创新的新格局，无疑是一个具有重要现实意义的研究课题。本文重点探讨福
建省自贸区金融创新这个主题。文章首先介绍我国自贸区设立的背景初衷、主要特
点、发展历程，接着总结上海自贸区金融创新政策、实践及成果；而后重点归纳总
结福建自贸区金融创新政策、实践及成果；最后分析福建自贸区金融创新存在问题，
提出福建自贸区金融创新建议，并对建议进行可行性分析。 
通过福建自贸区与上海自贸区金融创新的对比分析，发现福建自贸区金融创新
存在金融改革政策没有明显的政策优势、部分金融改革政策尚未落地、金融创新产
品及业务规模较小三个方面的问题。针对存在问题，建议福建自贸区金融监管机构
应加强金融政策制度创新，加快搭建自贸区信息化平台，创新金融监管、推进监管
协调，为福建自贸区金融创新实践营造良好的政策环境。福建自贸区金融机构应提
升自身的创新能力，重点在跨境金融、航运金融、融资租赁、支持新型贸易形态、
科技金融等方面发力，全面提升金融服务实体经济能力。 
 
关键词：自贸区、金融改革政策、金融创新 
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Abstract 
II 
Abstract 
In order to promote the reform of political system and economic system, construct a 
new system of open economy, release the potential for economic growth and meet the new 
changes in the global trade and investment, State Council in 2013 start free trade zone test 
pilot reform and the scope of the pilot from Shanghai FTA to expand to Guangdong, 
Tianjin, Fujian three newly established free trade area. According to Fujian FTA financial 
reform policy, China's FTA actively carry out financial innovation, promote trade and 
investment facilitation and docking mechanism innovation of the government  for the 
service of the real economy, under the premise of the controllable risk, carry out 
innovation of financial products and services to support FTA construction. 
The establishment of the FTA is the government's reform strategy to deal with the new 
economic norm of our country, the reform of the new rules of the international trade. How 
to combine the resources of Fujian FTA, learn from the successful experience of Shanghai 
FTA financial innovation, and create a new pattern of financial innovation, is undoubtedly 
an important research topic. This thesis focuses on the theme of FTA financial innovation. 
Firstly, the establishment background, intentions ,main characteristics, development 
process of the FTA were introduced; then the financial innovation policy, practice and 
achievements of Shanghai FTA were summarized; Thirdly focuses on Fujian FTA 
financial innovation policy, practice and achievements ; Finally, analyze the problems, put 
forward suggestions and make feasibility analysis of Fujian FTA financial innovation.  
By the comparative analysis of financial innovation between Fujian FTA and Shanghai 
FTA, problems such as lack of policy advantage in financial reform policy, difficult 
landing in part of Fujian FTN financial reform policy and small scale of the financial 
reform business are still existing in the Fujian FTA. According to the above-mentioned 
problems, Fujian financial regulators should strengthen policy innovation, financial 
regulation innovation and the interaction of the supervision, and build the Fujian FTA 
information platform, so as to create better policy environment for the construction of 
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III 
Fujian FTA. Fujian financial industry should improve their own innovation ability, 
especially on cross-border finance, shipping finance, finance lease, support new trade form, 
scientific and technological finance, so as to enhance the ability of financial service to the 
real economy.  
 
Key words: free trade area, financial reform policy, financial innovation 
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1 引言 
1 
1  引言 
自 2013 年 8月，国务院批准设立中国首个自贸区上海自贸区以来，我国自贸区
数量不断增加，自贸区金融改革政策持续不断出台，为自贸区金融创新提供方向和
政策支持，一批又一批自贸区金融创新实践案例对外发布，产生良好的示范和溢出
效应。本文作者通过搜集大量的政策文献、金融创新数据及案例，并结合自身自贸
区研究的从业经验，对自贸区金融改革政策进行全面梳理，对上海自贸区、福建自
贸区的金融创新实践成果及具体案例进行详细阐述，并通过对比分析，指出福建自
贸区金融创新存在的不足，旨在借鉴上海自贸区金融创新成功经验，为福建自贸区
结合自身资源条件，开创金融创新新格局提供新的思路和方向。 
1.1 我国自贸区设立背景及初衷 
从国内背景来看，近年来，中国经济发展面临经济增速换挡、结构调整、新旧
动能转换“三期叠加”的困难时刻，各种矛盾和问题交织，改革进入深水区和攻坚
阶段，改革红利逐步减弱。在老龄化社会快速逼近，人口红利逐步消失，劳动力、
土地、环保等成本提高的背景下，中国制造面临东南亚、南亚劳动密集型产业追赶，
旧有的发展模式难以为继。经济发展出现了一系列问题：受全球贸易萎缩等因素影
响，近年来我国进出口总额出现下降，投资增长乏力，部分行业产能过剩严重，社
会收入差距日益扩大，消费需求不足。面对进出口贸易额下降、投资动力不足、经
济增长乏力等发展新问题，我国亟需通过改革来解决问题，尤其是通过体制机制创
新、新兴业态培育，激发经济活力、培育新的经济增长点，同时通过探索服务贸易、
投资领域的开放模式，积累对外开放经验，实现与国际新规则的接轨。自贸区作为
改革的试验田，承担着改革先行先试的重任。 
截至 2016年末，全国已设立上海、广东、天津、福建四个自贸区。这四个自贸
区均以制度创新为核心，经过三至五年改革试验探索，通过转变政府职能、促进投
资贸易便利、金融开放创新、区域经济合作、完善保障服务机制，建设投资贸易便
利、金融创新功能突出、监管高效便捷、法制环境规范、辐射带动功能突出的自由
贸易园区。 
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从国际背景来看，随着全球区域经济一体化势头迅速兴起，实现贸易投资自由
化的时间表和目标被提上议程。囿于 WTO 多边贸易体制进展缓慢，区域自由贸易协
定（FTA）迅速发展。特别是 2008 年国际金融危机爆发以来，为应对金融危机和美
国战略重心转移的需要，以美国为代表的发达国家，通过主导“跨太平洋伙伴关系
协议”（TPP）、“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）谈判进程，试图制定开
放度最大、标准最高的国际贸易新规则，以此颠覆改造 WTO的僵化体制。迄今为止，
TPP 已进行了多轮谈判，并达成基本协议，TPP 涵盖我国排名前十位的贸易伙伴1，
TTIP 包括我国最大的贸易伙伴美国和欧盟以及我国其他最主要的贸易伙伴。由于我
国无法高尺度互惠开放本国市场而无法加入 TPP、TTIP，在国际经贸新规则的制定
中失去发言权，从而阻碍中国经济影响力在全球的扩展。 
面对国际经济合作和竞争格局的深刻变化，中国通过对内设立自由贸易区，对
外与周边国家开展自由贸易区谈判进程、开展“一带一路”建设，旨在扩大开放，
提高开放水平和质量，深度参与国际规则制订，并顺应国内经济转型升级的迫切需
要，以开放促改革，在开放中增强发展动力[1]。 
1.2 我国自贸区主要特点 
广义的自贸区（“FREE TRADE AREA”简称 FTA）是指两个或两个以上的经济体，
通过相互谈判，之后达成一致协议，最终建立起成员内部相互取消贸易壁垒的一种
区域经济一体化组织形态。其基本特点是：在成员之间取消贸易壁垒，非成员之间
不可以受到同样的待遇，这样就形成了自由贸易区之间对内自由、对外保护的差别[2]。
自 2002 年中国与东盟签订第一个自由贸易协议以来，截至 2016 年末，我国已签署
14个自贸协定 [3]。 
狭义的自贸区（“FREE TRADE ZONE”简称 FTZ）是指一个国家或单独关税区内
部设立的、置于海关管辖之外的特殊经济区域，区内允许外国船舶自由进出、外国
货物免税进口、取消对进口货物的配额管制，企业可以从事各类免税商业活动和离
岸金融业务，这实际上是延伸了自由港的做法，如美国纽约自由贸易区、香港自由
贸易港、新加坡自由贸易区等[3]。 
我国目前在境内设立的自由贸易试验区属于狭义的自贸区范畴，具有特殊经济
                                                        
1 2017 年 1 月美国总统特朗普上台后，美国宣布退出跨太平洋伙伴关系协议（TPP），TPP 的影响力有所削弱。 
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区域、国际自由港、国际自由贸易区某些特征，但我国自贸区还承担在简政放权、
投资贸易便利化、金融改革等领域先行先试、积累经验的任务，为在全国范围开展
上述领域改革、跟踪研究国际高标准投资贸易规则、争夺国际经济规定制定的主导
权、扩大我国在世界范围内的自贸区版图奠定坚实基础。因此，我国设立的自由贸
易试验区是新时期下深化改革创新、建立开放型经济的重要举措。 
通过对比我国自贸区与国际主要自贸区可以发现，国际主要自贸区通常具有独
立监管、自由进出、离岸金融发达、物流高效等基本特征。例如美国纽约自由贸易
区允许商品自由流通、货物自由出入境、金融自由、最大限度降低行政管制、采取
一线放开、二线管住的监管方式、享受税收等优惠政策；香港自由贸易港允许外国
商品自由免税进出口，金融管理上视不同情况分别采取完全不干预、直接干预、临
时性干预三种类型的金管政策。 
与国际主要自贸区相同之处在于：我国自贸区中的海关特殊监管区域也具有一
线放开、二线管住的独立监管、货物自由进出、物流高效等特征。我国自贸区与国
际主要自贸区的不同之处主要体现在： 
第一，在优惠政策方面，与国际主要自贸区均享有税收优惠政策相比，我国自
贸区税收优惠、政策优惠较少，不依赖于优惠政策吸引企业入驻，而是通过政府简
政放权、体制机制创新，创造良好的营商环境，如：通过自贸区推进的一照一码商
事登记制度改革，大大缩短企业设立的时间和流程；80%省级行政许可事项下放自贸
区实施，大大便利自贸区企业运营投资手续，激活企业活力。 
第二，在离岸金融方面，离岸金融市场是指为非居民提供各种国际性金融服务，
并且不受货币发行国金融法规监管的场所[6]。如：欧洲美元市场、亚洲美元市场，分
别是在伦敦、新加坡形成的美元交易市场，不受美国金融法规监管。我国自贸区主
要还是为居民提供金融服务，非居民金融服务占比较低，主要通过上海自贸区分账
核算单元、获得离岸业务牌照的商业银行为非居民提供离岸金融服务，而且我国自
贸区的金融服务必须受金融监管部门的政策约束。 
1.3 我国自贸区发展历程 
2013 年 8 月，国务院批准设立中国（上海）自由贸易试验区，同年 9 月 29 日，
上海自贸区公布总体方案，并正式对外挂牌运营。2014年 12月，国务院决定推广上
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海自贸区试点经验，在更大范围内推进自由区改革试验，批准设立广东、天津、福
建三个自由贸易试验区，并在全国推广上海自贸区 29项可复制改革经验。2015年 4
月 20日，国务院公布上海自贸区深化改革开放方案和新设三个自贸区总体方案。次
日，新设三个自贸区挂牌运行，2015年 4月 27日，上海自贸区扩区揭牌，我国由南
到北四大自贸区“连点成线”，形成改革开放、创新发展的新格局，标志着我国自贸
区建设迎来 2.0 时代。2015 年 12 月 6 日，《国务院关于加快实施自由贸易区战略的
若干意见》发布，首次将自贸区纳入整个国家全面战略，并公布中国自贸区战略路
线图，将自贸区建设布局从周边国家扩展至“一带一路”沿线国家，最终构建涵盖
金砖国家、新兴经济体和发展中国家的全球自贸区网络。2015年 12 月 9日，中国人
民银行公布关于金融支持新设三个自贸区建设的指导意见。2015 年 12 月 18 日-25
日，国家外汇局发布推进四个自贸区外汇管理改革试点实施细则。2016 年 4月 15日
-20 日，中国人民银行发布支持四个自贸区扩大人民币跨境使用的通知。2016 年 8
月，国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省
再设立 7个自贸试验区，形成 1+3+7的自贸区版图，标志着我国自贸区建设迎来 3.0
时代。（图 1-1简要展示了我国自贸区政策变化发展脉络。） 
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图 1-1 我国自贸区政策变化发展脉络 
资料来源：根据公开资料整理 
1.4 理论概述 
一、金融创新理论 
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在经济学领域，创新概念起源于熊彼特在 1912年出版的《经济发展概论》，其认
为创新是指把一种新的生产要素和生产条件的“新结合”引入生产体系。此后相关
文献对金融创新做了界定，大致可分为宏观、中观和微观三个层面。 
宏观层面的金融创新将金融创新与金融史上的重大历史变革等同起来，认为整个
金融业的发展史就是一部金融创新史，金融创新范围很广，不仅涉及金融技术创新、
金融市场创新、金融产品服务创新、金融企业组织和管理创新、金融服务业，同时
还涉及现代银行业产生的银行业务、银行支付清算体系、资产负债管理乃至金融机
构、金融市场、金融体系、国际货币制度等方面的变革。对宏观层面金融创新的定
义具有代表性学者包括陈岱孙、厉以宁和饶余庆等。 
中观层面的金融创新主要指金融要素的重新组合，即金融机构和金融主管当局基
于微观利益和宏观效益的考虑而对机构设置、业务品种、金融工具及制度安排所进
行的创造性的活动，以防止或转移经营风险、降低成本，实现资金的流动性、安全
性和赢利性。对中观层面金融创新的研究较具有代表性的学者包括生柳荣、陈柳钦、
王仁祥等。 
微观层面的金融创新主要指金融工具的创新，以 1961 年美国花旗银行推出的大
额可转让定期存单（CD）为典型标志，特别是二十世纪七十年代以来西方发达国家
在放松金融管制而引发的一系列金融工具创新，大致可分为信用创新型、风险转移
型（如货币互换、利率互换）、增加流动创新型（如长期贷款证券化）、股权创造创
新型（如债转股）四大类。 
金融创新的发展与外部经济环境变化、社会经济对金融创新的需求、市场竞争、
金融管制、电子信息技术进步、现代金融理论等因素相关。 
外部经济环境变化主要体现在二战以来，世界经济格局发生较大的变化，对金融
创新影响较大的经济事件有欧洲货币市场的兴起与发展、国际货币体系的变革、石
油危机和国际债务危机的爆发等。社会经济结构的变化如新兴业态的出现，将会衍
生出新的金融需求，需要通过金融创新来满足。在激烈的市场竞争环境中，金融创
新是金融机构提高核心竞争力、增加利润空间、扩大经营规模的重要手段。金融管
制是各国政府为维护金融稳定而推出的一系列金融管制条例，金融机构为规避管制
而开展金融创新，金融创新又反过来促进金融管制的进一步完善，金融管制和金融
创新是相互促进的关系。互联网技术的迅猛发展，为金融电子化提供发展机遇。当
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前智能银行、手机银行等线上服务日益普及，在为客户带来高效便捷的金融服务同
时，也大大降低银行的运营成本，增加银行利润。现代金融理论的发展是金融创新
产生的思想基础，同时金融创新也为金融理论的进步提供了实践的平台。现代金融
理论的发展起始于 20 世纪 50 年代的哈里·马科维茨的投资组合理论，随后产生的
MM 理论、资本资产定价理论、期权定价模型和套利定价理论使现代金融理论逐步趋
于成熟。 
自 20世纪 60年代以来，全球掀起了金融创新的浪潮，旨在摆脱金融监管。但金
融创新在促进金融发展的同时也加大了金融风险，甚至引发金融危机，对整个经济
系统造成破坏。因此在鼓励金融创新的同时，金融监管也应同步跟上，以防范金融
风险，促进经济发展[48]。 
二、金融改革开放理论 
自 20世纪 70年代末实行改革开放以来，中国经济发展虽然经历了一些曲折，但
在总体上取得了世界瞩目的成绩。中国金融改革作为经济改革的重要部分，实质都
是建立和发展基于市场原则的经济体制或金融体制。 
从金融改革和金融开放的关系来看，金融开放有利于促进金融改革。金融开放带
来了竞争的压力，在竞争环境中，金融机构必须通过提高效率和竞争力来取得业绩
回报，避免优胜劣汰。金融开放带来新型的经营理念，推动市场竞争者互相学习激
励，树立客户至上的意识，获得普遍进步与成长。对于大型国有金融机构而言，金
融开放还带来公司治理结构改革的榜样和契机，实现从国有体制向市场经济体制、
多元化股权结构转变，得到大多数利益相关者的认同和接受。金融开放还推动金融
监管模式的创新，有利于监管效率的提高和先进监管经验的运用，从而促使金融改
革以更加顺利的方式开展。 
金融改革反过来也促进金融开放。金融改革开放应考虑相关条件是否成熟，而相
关条件的成熟性不仅取决于历史传统和现状，而且在一定程度上还取决于改革开放
的进程。2001 年，中国加入世界贸易组织，承诺将在今后五年过渡期结束时对外开
放银行市场，同时中国积极推动国有商业银行体制改革，开展股份化改造、引进战
略投资者、境内外证券市场上市募集资金、提高资本充足率，取得显著成果。就中
国金融业加入世界贸易组织前后的情况来看，如果在较早的时候就实行全面的金融
开放，国内金融机构包括大型金融机构很可能受到巨大冲击，整个金融体系可能因
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